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PT Aku Pintar Indonesia adalah sebuah perusahaan teknologi informasi yang fokus 
dalam bidang pendidikan. Dengan tagar #masadepanmu berharga, perusahaan ini 
ingin menyadarkan para pelajar dan orang tua akan pentingnya mengetahui minat 
dan bakat anak agar pilihan karier anak dapat diarahkan sejak muda. Lewat video 
iklan, perusahaan ini ingin mengarahkan para pelajar untuk melakukan tes minat 
dan bakat dalam aplikasi Aku Pintar, sekaligus memperkenalkan PT Aku Pintar 
Indonesia sebagai perusahaan yang dapat membantu dan peduli dengan masa depan 
para pelajar Indonesia. 
 
Sebagai sutradara, penulis tertarik dengan konsep sincerity karena sesuai dengan 
kepribadian PT Aku Pintar Indonesia. Penulis berharap visi, tujuan, dan nilai-nilai 
yang ingin disalurkan perusahaan kepada penonton dapat tercapai dengan 
penerapan konsep sincerity pada karakter Ibu yang ada di dalam cerita video iklan 
ini. Dalam skripsi ini, penulis akan membahas tentang bagaimana konsep sincerity 
diterapkan melalui adegan dan elemen-elemen visual lainnya pada karakter Ibu. 
 
 




PT Aku Pintar Indonesia is an information technology company that focuses on 
education. With the hashtag #masadepanmu berharga, this company desires every 
student and parent to be aware of the importance of recognizing student’s interests 
and talents so their career paths can be directed since they were young. Through 
this advertisement video, this company wishes to guide Indonesian students to do 
the interest and aptitude test using their application, Aku Pintar, and indtroducting 
PT Aku Pintar Indonesia as a company that could be able help and concerns about 
the student’s future a lot. 
 
As a director, writer is interested with sincerity as a concept, beacuse it is suitable 
with PT Aku Pintar Indonesia’s personality. Writer hopes the company’s vision, 
objectives, and values can be delivered well to the audience with the use of the 
sincerity concept in the mother’s character in the story. In this thesis, writer would 
like to address more about how the concept of sincerity could be applied over the 
scenes and the other visual elements to build the mother’s character. 
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